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DEBRECZENI
HL bérlet
S Z Í N H Á Z .
Vasárnap, deczember 3-kán, 1871.
A d a t i k :
9. szám.
H o l t  katona
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi József.
I. szakasz: KatOM-ÍOgdOSáS. II. szakasz: Siralomlláz. III. szakasz: „Zrinyi“-kávéliáz,
(R endező: Egytíd.)
Mónii, olasz gróf —
Camilia, nej© —  —
Völgyi, ezredes —
Korpádiné, özvegy —
Gergely, kovács) .
Lajos, szabó } —
Jnlcsa, gyámleánya —
Pista, kovács). , —
Jancsi, szabó)inM°
Gémest, nótárius —
Róza, Oamilla társalkodónője 
Sain! Geran — —
S z e m é l y z e t ,
Rónai.
Foltényiné.
Dózsa.
ZŐldiné.
Gerecs.
Vezériné. 
Vízvári. 
Nagy 
Musté. 
SzöJlőssi H. 
Bartha.
Miska, elitéit közvitéz 
Antonio, inas)„ ,,
S o m o m  ) Mon,,n3, 
Inas, az ezredesnél
tik !y p*ár i
Jean, pinczér —
Biztos —
Kisbird —
Segédtiszt —
Közvitéz —
Marosi.
Bajor.
Budai Adél. 
Hegedűs P. 
Vidor.
S. Kovács.
Szombathy.
Horváth.
Vidor.
Sándori.
Chován.
Az első felvonás történik Szent Miklóson, a második Milánóban, a harmadik Pesten.
Vendégek. Korhelyek. Vasvillások. Rendőrök. Kép
A harmadik felvonásban:
Négyes magyar-lánc/.
lejtik Szomolnoki Erzsi, Bagyola Emma, Éger Fáni és Hiros Etel.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MelyAraU SAlsó és közép páholy éJ frt. 50  kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frl. 50 kr. 
Támlásszék 20 kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr
_____________ Garnison őrmestertől lefelé 2kr. Gyermekjegy kr.______
Balázsi Ilka, Mándoki és Vezéri betegek.______________________
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
—  I I I o a m i o H .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
• ú m m  f c H n w i B e a H M i Ü á h e n . ÍB gm .)
helyrajzi szám: Ms Szín 1871
